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Resumen 
 
 
         La presente investigación tiene por objeto analizar la evolución de la 
criminalidad con respecto a los delitos de mayor connotación social en Chile,con la 
finalidad de confrontar el antiguo sistema inquisitivo y el nuevo sistema procesal 
penal a través de los indicadores “denuncias” y “causas terminadas”. El estudio se 
circunscribe entre los años 1982-2004 y se tomaron tres regiones: la Araucanía, la 
Metropolitana y la del Maule. Para alcanzar su objetivo se acudió al método 
hipotético deductivo, a través de una investigación jurídica empírica. 
 
           Del análisis se pudo obtener: 1) El incremento de las denuncias en 
las regiones en estudio se inicia durante el lustro anterior a la reforma y, 
dependiendo del delito de que se trate, mantiene su tendencia al alza o se 
estabiliza en los primeros años de la presente década. 2) En consecuencia, 
la reforma procesal penal no parece tener efecto en la tasa de criminalidad. 
3) El nuevo sistema procesal penal ha aumentado el número de casos 
terminados. 
 
